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Метою роботи є аналіз застосування параболічного сплайна для ін-
терполяції функцій опору повітря. Одним із основних факторів, що 
впливають на характеристики траєкторії снаряда є опір повітря. Як 
правило, залежність опору повітря снаряда від його швидкості визна-
чається за допомогою полігонних стрільб у вигляді табличних функ-
цій. Для розрахунку траєкторій снарядів розв‘язуються системи нелі-
нійних звичайних диференціальних рівнянь зовнішньої балістики, в 
які входить сила опору повітря. В процесі розв‘язування систем рів-
нянь необхідно мати функцію опору повітря у вигляді неперервної 
функції. Для багатьох застосувань, наприклад, розв‘язування оберне-
них задач балістики, важливо щоб апроксимаційна функція мала й 
неперервну похідну. 
В даній роботі пропонується інтерполяція табличної функції опору 
повітря за допомогою параболічного інтерполяційного сплайна. Ме-
тоди сплайн-інтерполяції функції дають можливість будувати куско-
во-поліноміальні функції невисокого степеня неперервні разом зі сво-
їми похідними. Представлення функції опору повітря у вигляді сплай-
на дозволяє його подальше ефективне використання в алгоритмах 
чисельного розв‘язування диференціальних рівнянь, що описують рух 
снарядів. 
В роботі побудовано параболічні сплайн-інтерполяції закону опору 
повітря Сіачі, закону опору повітря 1943 року та інші. Приведено гра-
фічні порівняння побудованих сплайнів з апроксимаціями законів 
повітря, що використовують  інші наближення. 
Приведені результати інтерполяції сплайном демонструють високу 
точність наближення і показують, що запропонований сплайн зберігає 
характер поведінки функцій опору і може бути використаний в моде-
лях зовнішньої балістики. 
